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วรรณทชั  เทศวฒัน์ : การเปรียบเทียบความถูกตอ้งของการจ าแนกพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั
และออ้ยโรงงานดว้ยวธีิการจ าแนกระบบผูเ้ช่ียวชาญและโครงข่ายประสาทเทียมจากขอ้มูล
ดาวเทียมธีออส (A COMPARATIVE ACCURACY ASSESSMENT OF EXPERT 
SYSTEMS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CLASSIFICATION METHODS 
FOR IDENTIFICATION OF CASSAVA AND SUGARCANE AREAS USING THEOS 
DATA)  อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์อ๋องสมหวงั, 169 หนา้. 
 
การจ าแนกพื้นท่ีมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงานเป็นสารสนเทศส าคญัส าหรับอุตสาหกรรม
เอทานอล ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์หลกัคือ (1) การจ าแนกพื้นท่ีมนัส าปะหลงัและออ้ย
โรงงานดว้ยวิธีระบบผูเ้ช่ียวชาญและโครงข่ายประสาทเทียม (2) เพื่อประเมินความถูกตอ้งของการ
จ าแนกมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงานด้วยวิธีระบบผูเ้ช่ียวชาญออ้ยและโครงข่ายประสาทเทียมและ 
(3) การประเมินวิธีการและชุดขอ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับการจ าแนกมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงาน 
ในการศึกษาใชข้อ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนจากดาวเทียมธีออสเป็นขอ้มูลพื้นฐานและน ามาจดักลุ่ม
รวมกบัขอ้มูลประกอบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดชันีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) ชุดดิน (soil 
series) และภูมิลกัษณ์ (landform) เพื่อก าหนดเป็นชุดขอ้มูลจ านวน 6 ชุด ส าหรับใชใ้นการจ าแนก
มนัส าปะหลังและอ้อยโรงงาน จากนั้น ท าการประเมินความถูกต้องโดยอาศยัค่าความถูกต้อง
โดยรวมและค่าความสอดคลอ้งของสัมประสิทธ์ิแคปปา และน าค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาท่ีไดรั้บไป
ใชใ้นการประเมินหาวิธีการจ าแนกและชุดขอ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการจ าแนกมนัส าปะหลงั
และออ้ยโรงงาน 
ผลการศึกษา พบวา่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญและโครงข่ายประสาทเทียมท่ีก าหนดอตัราการเรียนรู้
เท่ากับ 0.1 0.2 และ 0.3 สามารถจ าแนกมันส าปะหลังและอ้อยโรงงานได้ทั้ ง 6 ชุดข้อมูล ซ่ึง
ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืน (2) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและดชันีพืชพรรณผลต่าง
แบบนอร์แมลไลซ์ (3) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและชุดดิน (4) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและภูมิ
ลกัษณ์ (5) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืน ชุดดิน และภูมิลกัษณ์ (6) ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืน ดชันีพืช
พรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ ชุดดิน และภูมิลกัษณ์ 
 ในการประเมินความถูกตอ้ง พบวา่ ค่าความถูกตอ้งโดยรวมและค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของ
วิธีการจ าแนกโดยระบบผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 76.23 ถึง 79.51 และร้อยละ 63.06 ถึง 
67.69 ตามล าดบั และพบวา่ ชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและภูมิลกัษณ์ให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุด 
และชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนใหค้่าความถูกตอ้งต ่าสุด ในขณะเดียวกนั ค่าความถูกตอ้งโดยรวม
และค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของวธีิการจ าแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีอตัราการเรียนรู้เท่ากบั 
  
 
 
 
 
 
 
 
II 
สาขาวชิาการรับรู้จากระยะไกล ลายมือช่ือนกัศึกษา__________________________ 
ปีการศึกษา  2554 ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา____________________ 
0.1 มีค่าอยูร่ะหวา่งร้อยละ 70.49 ถึง 78.69 และร้อยละ 62.32 ถึง 72.79 ตามล าดบั โดยพบวา่ ชุด
ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและชุดดินให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุดและชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนให้
ค่าความถูกตอ้งต ่าสุด นอกจากน้ี ในการทดสอบค่า Z พบวา่ ค่าความถูกตอ้งระหวา่งชุดขอ้มูลแบบ
หลายช่วงคล่ืนและชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและชุดดินมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 80 
จากผลการประเมินความถูกตอ้งของการจ าแนก มนัส าปะหลงั ออ้ยโรงงาน และประเภท
อ่ืน ๆ โดยวิธีระบบผูเ้ช่ียวชาญและโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาของวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมท่ีอัตราการเรียนรู้ท่ี 0.1 ให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด จึงเลือกให้เป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมส าหรับการจ าแนกมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงาน ในขณะเดียวกนั ชุดขอ้มูลท่ีเหมาะสม
สูงสุดส าหรับใช้ในการจ าแนกมันส าปะหลังและอ้อยโรงงานด้วยวิธีการจ าแนกโดยระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและภูมิลกัษณ์ ในขณะท่ีชุดขอ้มูลท่ีเหมาะสมสูงสุด
ส าหรับการจ าแนกมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงาน ดว้ยวิธีการจ าแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
ไดแ้ก่ ชุดขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนและชุดดิน 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญและโครงข่ายประสาทเทียมสามารถ
น ามาใช้จ  าแนกพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัและอ้อยโรงงานจากขอ้มูลดาวเทียมธีออสได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิแคปปาอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 40-80) นอกจากน้ี การจดักลุ่มชุดขอ้มูลระหวา่ง
ขอ้มูลแบบหลายช่วงคล่ืนของขอ้มูลดาวเทียมธีออสกบัขอ้มูลทุติยภูมิ สามารถเพิ่มความถูกตอ้งใน
การจ าแนกมนัส าปะหลงัและออ้ยโรงงานดว้ยระบบผูเ้ช่ียวชาญและระบบโครงข่ายประสาทเทียม 
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 Classification of cassava and sugarcane areas is important information for 
ethanol industry. In this study, main objectives are (1) to classify cassava and 
sugarcane using Expert System and ANN, (2) to assess the accuracy of cassava and 
sugarcane classification using Expert System and ANN and (3) to evaluate an 
optimum method and dataset for cassava and sugarcane classification. In this study, 
multispectral data of THEOS were used as basic data and combined with an additional 
data including NDVI, soil series and landform to define 6 datasets for cassava and 
sugarcane extraction. Then, overall accuracy and Kappa hat coefficient of agreement 
were applied for accuracy assessment and the Kappa coefficients were used to 
identify an optimum method and dataset for cassava and sugarcane classification. 
 As results, Expert System and ANN with 0.1, 0.2 and 0.3 learning rate can be 
applied for cassava and sugarcane classification from all six datasets included (1) 
multispectral dataset (2) multispectral and NDVI dataset (3) multispectral and soil 
series dataset (4) multispectral and landform dataset (5) multispectral, soil series and 
landform dataset and (6) multispectral, NDVI, soil series and landform dataset. 
  
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 For accuracy assessment, overall accuracy and Kappa coefficient of Expert 
System varied between 76.23 and 79.51% and 63.06 and 67.69%, respectively. The 
multispectral and landform dataset showed the highest accuracy and multispectral 
dataset presented the lowest accuracy. Meanwhile, overall accuracy and Kappa 
coefficient of ANN with 0.1 learning rate varied between 70.49 and 78.69% and 
62.32 and 72.79%, respectively. The multispectral and soil series dataset showed the 
highest accuracy and multispectral dataset presented the lowest accuracy. Also, 
accuracy difference between multispectral dataset and multispectral and soil series 
dataset was significantly different based on Z statistic at 80% of confidence level. 
 Based on accuracy assessment for cassava, sugarcane and others classification 
of Expert System and ANN, Kappa coefficient of ANN with 0.1 learning rate, which 
provided the best results, was selected as an optimum method for sugarcane and 
cassava classification. At the same time, an optimum dataset for sugarcane and 
cassava classification using Expert System was multispectral and landform dataset 
while an optimum dataset for sugarcane and cassava classification using ANN was 
multispectral and soil series dataset. 
 In conclusion, Expert System and ANN can be used to classify cassava and 
sugarcane areas from THEOS data at moderate level of Kappa coefficient (40-80%). 
In addition, combination of THEOS multispectral and additional data can increase 
accuracy for cassava and sugarcane classification using Expert System and ANN. 
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